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PERSPECTIVAS PARA O MELHORAMENTO GENfTICO DO GUARANA NO ESTA
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RESUMO
Estima-se que no Estado do Amazonas existem aproximadamente
7.000 ha de plantios comerciais de guaraná, dos quais uma grande
maioria ultrapassa os 30 anos de idade. Sendo o guaraná uma esp~
~cie não explorada geneticamente para a criação de cultivares ou
clones de alta produção, os referidos plantios comerciais consti
tuem uma das maiores coleções de germoplasma com possibilidades
de serem utilizadas num programa de melhoramento genético. ~ evi
dente que nas populações cultivadas de guaraná existe uma alta
variabilidade genotlpica. Pouco se conhece acerca da magnitude
e natureza da variabilidade genética e da influência do ambiente
na expressão dos diferentes caracteres de interesse. No presente
documento analisam-se os aspectos relacionados com o sistema re
produtivo do guaraná, germoplasma disponlvel e o plano geral ~
tualmente desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agr~
pecuária (EMBRAPA) em Manaus, para o melhoramento genético do
guaraná.
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